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: Mansanes 
= 5 Pataques 
- Mansanes i Pataques és una 
: proposta cultural de la comarca 
: de la Terra Alta. Neix en format de 
= revista I vol ser una nova veu al 
: voltant de les arts plastiques. 
: La finaliit de la revista 6s la de 
m donar a con&¡er tan lloa d'inte 
: res arquitectbnic i arüstic, com 
: autors que treballen en I'hmbi de 
m la fotografia, I'escultura I les ark 
: plastiques que estiguin vinculats 
: a I'Associaa6 Cultural "Zero mig 
partit pel mig" de Corbem d'Ebre i 
: a la Terra Alta. 
m El primer número es va centrar 
: en el projecte "Art al Ras", una obra 
: col.lectiva que des del camp arüs- 
tic, ajudi a la tan necessaria presa 
: de conscienaa ecolbgica. Un grup 
: heterogeni d'artistes integrat per 
pintors, escultors, poetes i escnp 
: tors han unit els seus esfor~os per 
: realitzar una serie d'escultures i 
....................... 
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poemes visuals que, instal4ats als 
camins de la Terra Alta, intenten 
crear en I'espectador la idea de 
comunid entre art i natum. 
Altres apartats s6n: 
Reportatge fotografic de totes 
les lletres de I'alfabet que, amb el 
nom SAbecedari de la Llibertat, es 
van instal4ar al Poble Vell de Cor- 
bera d'Ebre. 
Mostra de dibuixa de Vidal 
Marc6 sobre el Canto General de 
Pablo Neruda. 
Recorregut fotografic de Mag- 
da Zaragoza pel cos femeni a par- 
tir de escultures del modemisme 
catala. 
Dibuixos de Josep Cariada so- 
bre els drets humans. 
La rnimda de I'altre, treball con- 
junt de vuit pinton. 
Obra plastica de Jordi Siles, 
centrada en el jau. 
El segon número esta centrat 
en dos aspectes cabdals que van 
succeir a la Tema Alta a la primera 
meitat del segle XX i que van con- 
figurar el tútur del m6n. Un va ser 
posiiu, I'any 1909 Pablo Picasso 
va fer una estada de d a  mesos a 
Horta de Sant Joan. Les obres que 
realitza en aquest pen'ode formen 
part dels primen plantejaments 
del cubisme que tant van influen- 
aar en i'evolució de I'art al segle 
passat La part negativa va ser la 
Batalla de I'Ebre, I'enfrontament 
més irnportant de la Guerra Civil 
Espanyola i la posterior derrota de 
la República, que va ser la premo- 
nia6 de la segona guerra mundi- 
al. Altres apartats relaaonats arnb 
aquests fets s h :  Arnb el lema 
Terra Alta -Colon, diversos disse- 
nyadors grafia han realitzat dotze 
cartells centrats en els colon de la 
Terra Alta. 
.................... 
Missatge Escnt, reportatge foto- 
grafic sobre el Poble Vell de Cor- 
bem tiEbre, acompanyat d'escrits 
centrats en els drets humans. 
Obra personal del pintor Rubén 
Borré. 
Terra Alta camins, reportatge fo- 
tografic de Magda Zaragoza. 
La pedra en sez reportatge foto- 
grafic de Xavier Rebés. 
Cany 1981 es va crear a Barce- 
lona Zero mig partit pel mig, col- 
lectiu d'artistes plastia i escnptors. 
Van editar vuit carpetes d'obra gra- 
fica i literaria de tiratge limitat 
L'any 1995 Zero mig pamt pei 
mig es va convertir en assodaaó, 
amb seu a Corbera d'Ebre. Les ac- 
tivitats es van ampliar, basicament 
centrades en la difusi6 de les arts 
plastiques a la Terra Alta. 
Les exposicions Perque, Prou, 
Espai i reílexib, La mirada de I'aC 
tre, lnio - continuitat - final, Pintu- 
ra parcellada, Exili, Art al Ras, Del 
poder i del dolor i la wl.laboraci6 
amb I'Abecedan de la Llibertat / 
Missdtge Es& de Corbera d'Ebre 
i les exposicions que es van fer 
a I'església de Sant Pere al Po- 
ble Vell de Corbera d'Ebre, arnb 
rnotiu del Fbrurn de les Cultures 
de Barcelona de I'any 2004, i ara 
amb I'ediaó de la revista d'arts 
plastiques Mansanes i Pataques, 
s6n una rnostm de les advitats 
de I'assoaaa6. 
A partir del mes de gener de 
i'any 2009, ksoaacib Zero mig 
pel mig, dingira I'espai Art al Ras 
de Caseres, espai centrat en el 
pmjecte Art al Ras, a través de fo- 
tografies de tot el recorregut es- 
cultbric per la Terra Alta, on tam- 
bé es faran exposiaons i diverses 
activitats culturals per difondre la 
cultura de la Terra Alta. 
...................... 
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El paper moneda a 
la Tema Alta durant 
la Guerra mil 
(1 936-1 939) 
Pere Rams Folch, David Tormo 
Benavent i Josep Ma PPrez Sufié 
Dossiend'Histbrfa Terrakenca, 1 4 
Seccib d'Arqueologia del Patronat 
pro Batea i Centre d'Estudis de la 
Terra Alta 
Batea, 2008 
145 pagines 
Diguem-ho ja des del prinapi, 
des d'ara mateix, tot just iniciar la 
ressenya, permeteu-me doncs, 
dekem de banda per uns mo- 
ments, en aquesta ocasib, els as- 
pectes mes coneguts de la guer- 
ra o de qualsevol guerra si m& 
no; en ser aparentment els mes 
trhgia, i tambe els m& estudiats 
pels historiadon, batalles, bom- 
bardeigs, mnxeres, s6n els que 
acostumen a aparhixer en primer 
lloc quan s'interroga els testirno- 
nis. La nostra, la Guerra Civil de 
1936-1 939, no es en aquest as- 
pecte, no ho fou evidentment, 
cap excepcib, s'hi visque, com 
en qualswol altra, aquesta mena 
d'horron. Deixem-los perb de 
banda i dirigirn ara, mitjanpnt 
les pagines d'un Ilibre, la nostra 
mirada a la reraguarda. La vida 
diaria de la poblacib civil, a nin- 
gú li pot sorprendre, es va veure 
............s....... 
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fortament alterada en el decun monis d'un breu perlode histbric : 
d'aquells anys, resulta gairebe in- Em.mions ben difermü pel que 1 
necessari dir-ho, absurd, la mes fa a formai, materials i color. Tro- . 
petita lbgica fa que ens ho pu- bem des dels magnffics bitllets : 
guem imaginar. de la Fatarella, del bell disseny, 
Alteracions en tots els ordres acuradament impresos, als vals : 
i en tots els aspectes. Un d'ells, manuscrits de Corbera (en al- : 
potser un dels primen, fou ben guns dels quals s'espeafica per . 
segur I'econbmic; les transacci- exemple que van destinats a la : 
ons monetaries dels cjutadans, compra del pa). Trobem també 
quelcomtan habitual que mai no el material emes per societats i : 
ens deturern a pensar-hi, que no li cooperatives, corn la Colectivi- : 
donem la mes mínima importan- dad Libre del Campo, de la ma- m 
cia, es convertiren en enutjoses i teixa Fatarella, que es decanta : 
diflcils en desapareixer o gairebe per cartrons fraccionaris rodons : 
de la Qrculaúb la moneda frac- per a les quantitats m& petites 
cionaria, peces encunyades en i que substitueix la paraula pes- : 
metall, plata, coure o nfquel, que setes per "enteros" i c&ntims per : 
serien retingudes, atresorades "centavos? I en aquest apartat, 
per particulan o pels matekos el de societats i cooperatives, cal : 
organismes oficials. Un problema fer constar I'excel4ent informaaó : 
dona que calia resoldre recurrint que tenim de Bot, deguda com 
a mesures d'emerenaa, com ho tantes vegades a la inquietud i : 
fou I'emissib de paper moneda I'inteks d'Antoni Cortes i Manya. 
per part dels ajuntaments o del Una molt bona obra dona, : 
mateixgovem de la Generalitat com acostumen a ser-ho les : 
I aquest es el tema de que trac- que apareixen en els Dossiers = 
ta el llibre que avui ens ocupa, d'His$bria Terraltenca, un llibre : 
el paper moneda ernes i en cir- que ens obre noves perspecti- : 
culacib durant un breu ternps als ves deturant-se en aspectes poc 
nostres dotze pobles. Uns bidlets estudiats d'aquella contesa, do- : 
o vals que perderen tot el seu nant-nos-els a conhixer. La guerra : 
valor amb I'entrada, I'any 1938, no es lliura solament al front, cal 
de les tropes franquistas, i que en saber que succeia a la reraguar- : 
algun indret (as de Vilalba) aca- da, saber com vivien el seu dia a ; 
baren convertits en joguina de la dia els nostres pares, els nostres 
canalla. avis. Alguns encara sdn acl, enca- : 
Uns bidlets que avui han esde- m poden parlar-nos de les swes : 
vingut preuats objectes de col- vivenaes. Coneixer-los és conhi- 
kccionistes, que fins i tot han xer-nos. . . 
estat falsificats a postenon. Coneixer, resumini, es com- m 
La col~laboració d'algun prendre. I estimar. . 
d'aquests col.lecaonistes ha per- . . 
mb,  tanmateix, al Patronat pro . 
Batea i al nostre Centre d'k- . . 
tudis, organitzar una exposicib Neus Pallarb Casals ; 
que s'ha vist completada arnb . 
I'aparició del llibre que ara co- . . 
mentem. No ens equivoquem, . 
Ilibre, no cataleg, una obra que 8 
sera un vertader gaudi per a tots . m 
els interes~ts en el tema, en la 8 
coneixetya d'aquells anys con- . . 
vulsos. Els autors, entre els quals . . 
el nostre president, estudien de w 
manera acurada, poble a poble, 
les emissions aparegudes, test- O : 
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